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 تاسُي ليتحل ،پضٍّؼ ييا دارد.ي تالائ َعيؽ تَؽْز اعتاى در اىيقل ٍيضُ تِ اتيدخاً هصزف گذؽتِ ّاي ّاي تزرعي يافتِ اعاط تز :سهيٌِ
 ٍ گاريع الاعتعو هصزفي الگَ ٍ َعيؽ يييتع ّدف تا کِ اعت فارط جيخل عالن قلة تيجوع تزي هثتٌي گزٍّ ّن هطالعِ اطلاعات اس
 د.يگزد اًجام تَؽْز اعتاى عاکي تيجوع در اىيقل
 عال در دٍم فاس در کزدًد. ؽزکت گٌاٍُ ٍ لنيد تَؽْز، ؽْزعتاى 3 اس ًفز 5373 ،2831 عال در هطالعِ اٍل فاس در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 ٍ گاريعهصزف  تيٍضع ٍ ؽٌاختي عيتجو اطلاعات داؽتٌد. حضَر اٍل فاس در کٌٌدُ ؽزکت افزاد اس )درصد 94/70( ًفز 3381 ،8831
ضيٛع خبْ ٚ استب٘ذاسد ضذٜ ثشاي ٔتغيش ٞبي سٗ ٚ جٙس ٔصشف سيٍبس ٚ لّيبٖ ثشاي وُ  ؽد.ي آٍر جوعي حضَري  هصاحثِ رٍػ تِ اىيقل
 جٕؼيت ٚ ٘يض ثشاي ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ دس دٚ فبص ٔغبِؼٝ ٔحبسجٝ ٌشديذ. 
 فاس در سًاى اس درصد 0/4 ٍ هزداى اس درصد 12/6 تَد.درصد  7/5 دٍم فاس در ٍ درصد 11/9 اٍل فاس در گاريع اعتعوال َعيؽ :ّا يافتِ
 درصد 71/9 اٍل فاس دري کل طَر ِت شيً اىيقل اعتعوال َعيؽ تَدًد.ي گاريع دٍم فاس در سًاى اس درصد 0/7 ٍ هزداى اس درصد 31 ٍ اٍل
 سًاى اس درصد 91/50 ٍ هزداى اس درصد 7/1 ٍ اٍل فاس در سًاى اس درصد 52/8 ٍ هزداى اس درصد01/7 تَد. درصد 21/9 دٍم فاس در ٍ
 تَدًد.ي اًيقل دٍم فاس در
 ؽَد يه پيؼ ًْاد تَد. ؾتزيت کؾَري جٌَت زيغ هٌاطق زيعا استِ هيشاى قاتل تَجْي در سًاى ٍيضُ  تِ اىيقلکؾيدى  :گيزي ًتيجِ
 زد.يگ صَرت آى کاّؼي ّا راُ ٍ اىيقل تِ اىسً ؼيگزا عللي تزرعي  ٌِيسه درٍيضُ  تِي ؾتزيت ّاي پضٍّؼ
 هصزف دخاًيات ،تَؽْز اى،يقل گار،يع :کليدي ٍاصگاى
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 ٗيتش اسصش وٓ ظبٞش ثٝ بدآٚسياػت ٔٛاد ٗيث دس ٍبسيس
 ػْٕٛ دستشس دس ٝيتٟ آسب٘ي خبعش ثٝ وٝ است ٔبدٜ
 ضي٘ آٖ ٔصشف يثشا ياجتٕبػ صضتي ٚ داسد لشاس افشاد
 .)1( است ا٘ذن
 تٙجبوٛ ٚ تٛتٖٛٞبي  ديٍش فشآٚسدٜ ٚ ٍبسيس ٔصشف
 ٚ ٟٔٓ خغش ػٛأُ اص يىي ػٙٛاٖ ثٝ )gnikomS(
 دس ٚيژٜ ثٝ بيد٘ دس ٞب يٕبسيث يوّ ثبس ي دٞٙذٜ صيافضا
 چٖٛ يشيشٚاٌيغ ٚ ٔضٔٗ يٞب يٕبسيث ثب استجبط
 سشعبٖ ,يتٙفس يٞب يٕبسيث ,يػشٚل -يلّج يٞب يٕبسيث
 وٙبس دس ٞب يٕبسيث ٗيا .ثبضذ ئ ٔغشح ئغض ي سىتٝ ٚ
 75 اص دسصذ 95 ٔسئَٛ ٔجٕٛع دس بثتيد ٚ يچبل
 بيد٘ دس ٞب يٕبسيث يوّ ثبس اص دسصذ 64 ٚ ٔشي ٖٛيّئ
 جٟبٖ دس ٍبسيس ٔصشف د٘جبَ ثٝ ٔشي .)2( ثبضٙذ ئ
 ).12ٚ  3( ضٛد ئ ثشآٚسد ٘فش ٖٛيّئ 4 ب٘ٝيسبِ
 سشعبٖ د٘جبَ ثٝ ٔشي ٔٛاسد دسصذ 78 دس اوٖٙٛ ٞٓ
 يٞب يٕبسيث ػّت ثٝ ٔشي ٔٛاسد دسصذ 28 ٚ ٝيس
 .ضٛد ئ ثشآٚسد ٍبسيس ٔصشف اص ي٘بض ٞب ٝيس يا٘سذاد
 ضي٘ يػشٚل -يلّج ستٓيس يسٚ ثش ٍبسيس ٝ،يس ثش ػلاٜٚ
 ٘جبَد ثٝ ٔشي ٔٛاسد دسصذ 12 ٚ ٌزاضتٝ شيثأت
 ثٝ ٔشي ٔٛاسددسصذ  81 ٚ يوشٚ٘ش ػشٚق يٞب يٕبسيث
 ).4-6( ثبضذ ئ ٍبسيس اص ي٘بض ضي٘ يلّج ي سىتٝ د٘جبَ
 ثّىٝ سبصد ئ ٕبسيث سا يٍبسيس فشد تٟٙب ٘ٝ ٍبسيس
 ضي٘ وٙٙذ ئ يص٘ذٌ يٍبسيس فشد اعشاف دس وٝ يافشاد
 صدٜ ٗيتخٕ وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٞستٙذ. خغش ٔؼشض دس
 ٔجتلا افشاد ديٍش اص طتشيث دسصذ 03 افشاد ٗيا ضٛد ئ
 .)7( ضٛ٘ذ ئ ٝيس سشعبٖ ثٝ
 ثبضذ. ئ دسصذ 22 ٍبسيسي جٟب٘ ٔصشف ٛعيض ٗيبٍ٘ئ
 ٔتٛسظ ثٝ وٝ ٛث دٜ دسصذ 42 ىبيآٔش وطٛس دس ضاٖئ ٗيا
 دس ٍبسيس ٔصشف ضاٖئ .)8( ثبضذ ئ هي٘ضدي جٟب٘
 ٔشداٖ دسيي اسٚپبي وطٛسٞبٔب٘ٙذ  بفتٝي تٛسؼٝي وطٛسٞب
 دس است سصذد 02 حذٚد ص٘بٖ دس ٚ دسصذ 04
 دس ضاٖئ ٗيا بيآس جٙٛة ٔثُ تٛسؼٝ حبَ دسي وطٛسٞب
 دس است. دسصذ 5 ثٝ هي٘ضد ص٘بٖ دس ٚ دسصذ 53 ٔشداٖ
 31 ٔشداٖ دس ٍبسيس ٔصشف ضاٖئ ضي٘يي مبيآفشي وطٛسٞب
 ٛعيض ثبضذ. ئ دسصذ 3 اص وٕتش ص٘بٖ دس ٚ دسصذ
 ضذٜ ثشآٚسد دسصذ 71/4 وُ دس شاٖيا دس ٍبسيس ٔصشف
 دسي ٍبسيس افشاد ٔٛسد دس ضذٜ ثشآٚسد دسصذ .)9( است
 ٍبسيس ٔصشف ثب ٔشتجظ حبِت سٝ ٔجٕٛع دس ٔشداٖ
 7 ص٘بٖ دس ٚ دسصذ 33/2 وشدٜ) تشن شفؼبَ,يغ (فؼبَ,
 ).11ٚ  01( ثبضذ ئ دسصذ
 ذيؤٔ جٟبٖ سغح دس ٞب پژٚٞص اص يبسيثسٞٓ اوٖٙٛ 
 دٚ ٞش دس ٍبسيس ٔصشف ٛعيض وٝ ٞستٙذ ٔغّت ٗيا
 سٚصافضٖٚ ٌستشش حبَ دس جٛا٘بٖ دس ثٝ ٚيژٜ جٙس،
 وبٞص حبَ دس ٍبسيس ٔصشف سٗ يؼٙي ثبضذ. ئ
 تش ٗييپب سٗ دس افشاد وٝ يٍٞٙبٔ ).31ٚ  21( است
 دس ٙىٝيا احتٕبَ وٙٙذ، ئ ٍبسيس ذٖيوط ثٝ ضشٚع
 ).5( است طتشيث دٞٙذ ادأٝ آٖ ٔصشف ثٝ يثضسٌسبِ
 ٘طبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ يوطٛسٞب دس ضذٜ ا٘جبْ يٞب يثشسس
 ٗيسٙ اص سا ذٖيوط ٍبسيس ٞب، يٍبسيس طتشيث وٝ ا٘ذ ٜداد
 چٙبٖ ا٘ذ، وشدٜ آغبص ي٘ٛجٛا٘ دٚساٖ دس ٚ سبَ 81 شيص
 ٘خ ٗي٘خست يٍبسيس افشاد اصدسصذ  66/7 شاٖيا دس وٝ
 .)41( ا٘ذ وشدٜ تجشثٝ يسبٍِ 41 سٗ اصپيص  سا ٍبسيس
 سبَ دسي ٕبسيث ٚ تيجٕؼ ٔغبِؼٝ ٌضاسش اسبس ثش
 بتيدخب٘ ٔصشف ٛعيض ٗيثبلاتش ثٛضٟش استبٖ ،4831
 ثبلا ٛعيض ٗيا داساست. وطٛسي ٞب استبٖ ٗيث دس سا
 ٚيژٜ ٔيبٖ ثٝ بٖيلّ ٔصشفي ثبلا ٛعيض خبعش ثٝ طتشيث
 ٗيا ا٘جبْ اص ٞذف ثٙبثشايٗ ثبضذ. ئ استبٖ ٗيا دس ص٘بٖ
 اص فبص دٚ يٞب دادٜ ُيتحّ ٚ ٝيتجض اسبس ثش وٝ ثشسسي
 ٗييتؼ است، ضذٜ ا٘جبْ فبسس جيخّ سبِٓ لّت ٔغبِؼٝ
 دس ثٛضٟش استبٖ دس بتيدخب٘ ٔصشف سٚ٘ذ ٚ ٛعيض
 ).02( ثبضذ ئ 8831 تب 2831 يٞب سبَ فبصّٝ
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 ّارٍػ ٍ هَاد
 ي ٔغبِؼٝي ٞب دادٜ اص يثخطتحّيُ  ،ٔغبِؼٝ ٗيا
 ٔٙظٛس ثٝ وٝ ثبضذ ئ فبسس جيخّ سبِٓ لّتي ٌشٚٞ ٞٓ
 دسي لػشٚ -يلّجي ٞب يٕبسيث خغش ػٛأُي ثشسس
 دس )ثٛضٟش ٚ ٌٙبٜٚ ّٓ،يد( ضٟشستبٖ 3 دس ثٛضٟش استبٖ
 سبَ دس ٔغبِؼٝ اَٚ فبص .است ذٜيٌشد ا٘جبْ فبص دٚ
 3381 وٝ ضذ ا٘جبْ ٔشد ٚ صٖ ٘فش 5373 يسٚ ثش 2831
 ٔٛسد دٚثبسٜ سبَ 6 اص پس دْٚ فبص دس آ٘بٖ اص ٘فش
 ٔغبِؼٝ ٔٛسد دس طتشيث بتيجضئ .ٌشفتٙذ لشاس يثشسس
  ضذٜ آٚسدٜي ٍشيد ٔغبِؼٝ دس فبسس جيخّ سبِٓ لّت
 .)02( است
 اصلاح ي پشسطٙبٔٝ اص استفبدٜ ثب ٘ظش ٔٛسد اعلاػبت
 ي ٔصبحجٝ ثب ٞب دادٜ .ذيٌشد يآٚس جٕغ ىبئٛ٘ ضذٜ
 .ضذ يٌشدآٚس وٙٙذٌبٖ ضشوت اص پشسص ٚ يحضٛس
 ٚ جٕؼيت ضٙبختي يشٞبئتغ ضبُٔ ىبئٛ٘ پشسطٙبٔٝ
 .ثٛد افشاد بتيدخب٘ ٔصشف خچٝيتبس ٞبي دادٜ ضي٘
 ٔذت ٔصشف، ضشٚع سٗ ٔصشف، سبثمٝ اعلاػبت
 يفشاٚا٘ ،يلجّ ٚ يفؼّ ٔصشف ٔمذاس ٔصشف، صٔبٖ
 بٖيلّ ٚ ٍبسيس ٔصشف ياٍِٛ ٚ ٞفتٝ عَٛ دس ٔصشف
  .ضذ ثجت ٚ صپشس وٙٙذٌبٖ ضشوت دس
 بي ٍبسيس يٌٍٟبٞ بي ٚ طٝيٕٞ ٔصشف اسبس ثش افشاد
 يب٘يلّ /يٍبسيس ،يب٘يلّ /يٍبسيس ٌشٜٚ سٝ ثٝ بٖيلّ
  .ضذ٘ذ يثٙذ ٓيتمس يب٘يلّ /يٍبسيس شيغ ٚ يتفٙٙ
 يب٘يلّ ٚ يب٘يلّ ٚ يتفٙٙ يٍبسيس ٚ يٍبسيس افشاد
 دس بتيدخب٘ ٔصشف يسٚصٞب ضٕبس اسبس ثش يتفٙٙ
 سٚص 2-4 ٞفتٝ، دس وٕتش ٚ سٚص هي ٌشٜٚ سٝ ثٝ ٞفتٝ
 .ضذ٘ذ يثٙذ ٓيتمس سٚص ٞش ٚ ٞفتٝ دس
 
 يآهار شيآًال
 ٚ دسصذ ،تؼذاد ثبثشسسي  ٗيا دسي فيوي شٞبئتغ
 بسئؼ ا٘حشاف ٚ ٗيبٍ٘ئ اص استفبدٜ ثبي وٕي شٞبئتغ
ي ثشا بٖيلّ ٚ ٍبسيس ٔصشف خبْ ٛعيض ضذ٘ذ. فيتٛص
 ذ.يٌشد ٔحبسجٝ ٔشداٖ ٚ ص٘بٖي ثشا ضي٘ ٚ تيجٕؼ وُ
 كيتغج ٛعيض ٔحبسجٝي ثشا ٓئستمي استب٘ذاسدسبص سٚش
 دٚ دس جٙس ٚ سٗي شٞبئتغي ثشا بتيدخب٘ ٔصشف بفتٝي
 اص وبس ٗياي ثشا ٌشفت. لشاس استفبدٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ فبص
 5831 سبَي سشضٕبس دس ٛث ضٟش استبٖ وُ تيجٕؼ
ي آٔبس افضاس ٘شْ ضذ. استفبدٜ ٔشجغ تيجٕؼ ػٙٛاٖ ثٝ
 صيشايٚ) ASU،lI،ogacihC،cnI SSPS( SSPS
 لشاس استفبدٜ ٔٛسد اعلاػبت ُيتحّ ٚ ٝيتجضي ثشا 02
 اص استفبدٜ ثب ٓئستم سٚش ثٝي استب٘ذاسدسبص ٌشفت.
  ذ.يٌشد ا٘جبْ 11 صيشايٚ ATATS افضاس ٘شْ
 
 ّا يافتِ
 دس ٚ ٛث د٘ذ ٔشد ٘فش 2571 ٘فش، 5373 بٖئ دس اَٚ فبص دس
 فبص دس وٙٙذٜ ضشوت افشاد اص ٘فش 3381 ضبُٔ وٝ دْٚ فبص
 53/7( ٘فش 0231 .ثٛد٘ذ ٔشد )44/1( ٘فش 608 ٛث د٘ذ، اَٚ
  يسٙ ٌشٜٚ سد اَٚ فبص افشاد اص )دسصذ
 دس دْٚ فبص دس )دسصذ 13/7( ٘فش 575 ٚ سبَ 52-43
 ٔطخصبت .داضتٙذ لشاس سبَ 53-44 يسٙ ٌشٜٚ
 دْٚ ٚ اَٚي فبصٞب دس وٙٙذٌبٖ ضشوتضٙبختي  جٕؼيت
  است. آٔذٜ 1 جذَٚ دس ٔغبِؼٝ
 92/4ضشوت وٙٙذٜ دس فبص اَٚ ( 5373٘فش اص  7901
 12/1٘فش دس فبص دْٚ ( 3381٘فش اص  583دسصذ) ٚ 
ٔصشف  دٚ) ٞش بي بٖيلّ ٍبس،ي(س بتيدخب٘دسصذ) 
 )دسصذ 22/7( ٔشداٖ اص ٘فش 493 اَٚ فبص دسوشد٘ذ.  ٔي
 0/4( ص٘بٖ اص ٘فش 8 تٟٙب وٝ يحبِ دس ثٛد٘ذ يٍبسيس
 01/8( ٔشداٖ اص ٘فش 781 أب ٛث د٘ذ. يٍبسيس )دسصذ
 .ٛث د٘ذ يب٘يلّ )دسصذ 72/2( ص٘بٖ اص ٘فش 535 ٚ )دسصذ
 ٘فش 521 وٝ ٛث د صٛست ٗيثذ ضي٘ دْٚ فبص سد ٞب ٘سجت ٗيا
 )دسصذ 0/8( ص٘بٖ اص ٘فش 8 ٚ )دسصذ 51/6( ٔشداٖ اص
 اص ٘فش 602 ٚ )دسصذ 7/3( ٔشداٖ اص ٘فش 85 ٚ يٍبسيس
  .ٛث د٘ذ يب٘يلّ )دسصذ 02/4( ص٘بٖ
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سٗ ٚ  يثشا بفتٝي كيتغج بٖ،يٚ لّ ٍبسئصشف س ٛعيض
٘يض دس  ٓئستم يجٙس ثب استفبدٜ اص سٚش استب٘ذاسدسبص
 روش ضذٜ است. 2ي  جذَٚ ضٕبسٜ
 
 ياقتصاد يٍ اجتواعؽٌاختي  جوعيت يزّاي) هتغ1جدٍل 
ک ٍ دٍ هطالعِ قلة عالن ي يؽزکت کٌٌدگاى در فاسّا
 فارط، تَؽْز جيخل
 2فاس  1فاس  
 (سبَ) سٗ
 122%)21/2( 0231%)53/3( 52-43
 575%)13/7( 0901%)92/2( 53-44
 355%)03/5( 638%)22/4( 54-45
 943%)91/2( 313%)8/4( 55-46
 711%)6/4( 341%)3/8( 56>
 جٙس
 218%)44/1( 2571%)64/9( ٔشد
 9201%)55/9( 3891%)35/1( صٖ
 لاتيسغح تحص
 022%)21( 085%)51/5( سٛاديث
 574%)52/8( 169%)52/7( يياثتذا
 892%)61/2( 186%)81/2( ييسإٞٙب
 035%)82/8( 299%)62/6( شستبٖيدث
 313%)71( 915%)31/9( يدا٘طٍبٞ
 ت تبُٞيٚضؼ
 901%)5/9( 173%)9/9( ٔجشد
 3361%)88/7( 5023%)58/8( ُٞأٔت
 99%)5/4( 951%)4/3( ٔٛاسد شيسب
 
 ٔصشف جٙس ٚ سٗي ثشا بفتٝي كيتغج ٛعيض 3 جذَٚ
 ٘طبٖ ٔغبِؼٝ فبص دٚ دس ص٘بٖ ٚ ٔشداٖي ثشا سا بتيدخب٘
 دس سا بٖيلّ ٚ ٍبسيس ٔصشف ياٍِٛ 1 ٕ٘ٛداس دٞذ. ئ
  دٞذ. ئ ٘طبٖ ٔشد ٚ صٖ هيتفى ثٝ ٔغبِؼٝ فبص دٚ
 ٔشداٖ دس ضذٜ ذٜيوط يٍبسٞبيس ٘خ تؼذاد ٗيبٍ٘ئ
 دس ٘خ 0/35 بسئؼخغبي  ثب 41/37 سٚص دس يٍبسيس
 دْٚ فبص دس 0/197 بسئؼخغبي  ثب ٘خ 41/82 ٚ اَٚ فبص
 ٖص٘ب دس ضذٜ ذٜيوط يٍبسٞبيس ٘خ تؼذاد ٗيبٍ٘ئ ٚ
 ٚ اَٚ فبص دس 2/18 بسئؼخغبي  ثب ٘خ 7/33 يٍبسيس
 .ثٛد دْٚ فبص دس 5/84 بسئؼخغبي  ثب ٘خ 01/33
 دس اَٚ فبص دس ضذٜ ٔصشف بٖيلّ سش تؼذاد ٗيبٍ٘ئ
 ص٘بٖ دس ٚ 0/632 بسئؼخغبي  ثب 2/37 يب٘يلّ ٔشداٖ
 دس دْٚ فبص دس ٚ 0/48 بسئؼخغبي  ثب بٖيلّ سش 2/72
 ثب 2/30 ص٘بٖ دس ٚ 0/221 بسيؼٔخغبي  ثب 1/46 ٔشداٖ




 ) اٍِٛي ٔصشف سيٍبس ٚ لّيبٖ ثٝ تفىيه س٘بٖ ٚ ٔشداٖ دس دٚ فبص ٔغبِؼٝ لّت سبِٓ خّيج فبسس1ٕ٘ٛداس 
 
 ص٘بٖ دس ٚ )دسصذ 62/9( ٘فش 41 يٍبسيس ٔشداٖ دس
 دس ٚ سٚص ٞش اَٚ فبص دس )دسصذ 41/3( ٘فش 1 يٍبسيس
 ٚ يٍبسيس ٔشداٖ اص )دسصذ 55/2( اص ٘فش 61 دْٚ فبص
 52 .ذ٘ذيوط ئ ٍبسيس سٚص ٞش يٍبسيس ص٘بٖ اص ٘فش صفش
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 ص٘بٖ اص ٘فش 04 ٚ )دسصذ 42/8( يب٘يلّ ٔشداٖ اص ٘فش
 ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ سٚص ٞش اَٚ فبص دس )دسصذ 51/2( يب٘يلّ
 ص٘بٖ اص ٘فش 52 ٚ )دسصذ 31/3( يب٘يلّ ٔشداٖ اص ٘فش 2 ٚ
 ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ ٞشسٚص دْٚ فبص دس )دسصذ 29/2( يب٘يلّ
 ).3 (جذَٚ )2(جذَٚ 
 
) ؽيَع هصزف عيگار ٍ قلياى، تطثيق يافتِ تزاي عي 2 جدٍل
ٍ جٌظ تا اعتفادُ اس رٍػ اعتاًداردعاسي هغتقين، در 
 فارط، تَؽْز ؽزکت کٌٌٌدگاى دٍ فاس هطالعِ قلة عالن خليج
 2فاس  1فاس  
 سيٍبس
 31)11/3-61( *12/6)91/7-32/6( ٔشداٖ
 0/7)0/2-1/3( 0/8)0/4-1/4( ص٘بٖ
 7/5)6/3-8/9( 11/9)01/9-31( وُ
 لّيبٖ
 7/1)5/3-9( 01/7)9/2-21/1( ٔشداٖ
 91/50)61/8-22/2( 52/8)32/9-72/8( ص٘بٖ
 21/9)11/3-41/6( 71/9)61/7-91/1( وُ
 دخب٘يبت
 12)71/2-42/9( 03/3) 82/2-23/5( ٔشداٖ
 61/2)31/5-81/9( 62/4)42/5-82/4( ص٘بٖ
 81/9)61/5-12/2( 82/6)72/2-03( وُ
  *
 
 ٚا َ فبص دس وٙٙذٜ ضشوت افشاد اص )دسصذ 3/53( ٘فش 521
 ٚ بٖيلّ ٞٓ ٚ ذ٘ذيوط ئ ٍبسيس ٞٓ حبَ بي ٌزضتٝ دس
 ٚ ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ ٘ٝ ٚ ٍبسيس ٘ٝ )دسصذ 47/5( ٘فش 3532
 ٚ بٖيلّ ٞٓ ٚ ٍبسيس ٞٓ )دسصذ 2/3( ٘فش 53 دْٚ فبص دس
 .ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ ٘ٝ ٚ ٍبسيس ٘ٝ )دسصذ 58/1( ٘فش 5031
 001( يص٘ب٘ اص ٘فش 1 ٚ )دسصذ 66/2( ٔشداٖ اص ٘فش 49
 ضي٘ دْٚ فبص دس ٛث د٘ذ،ي ٍبسيس اَٚ فبص دس وٝ )دسصذ
 87 ٚ ٔشداٖ اص )دسصذ 64/8( ٘فش 22 ٚ ٔب٘ذ٘ذي ٍبسيس
 بٖيلّ اَٚ فبص دس وٝي ص٘ب٘ اص )دسصذ 56/5( ٘فش
 .ٔب٘ذ٘ذي ب٘يلّ ضي٘ دْٚ فبص دس ذ٘ذيوط ئ
 ٞٓ اَٚ فبص دس وٙٙذٜ ضشوت افشاد اص )دسصذ 0/3( ٘فش 21
 ٘فش 6 ضي٘ دْٚ فبص دس ٚ بٖيلّ ٞٓ ٚ ذ٘ذيوط ئ ٍبسيس
 5 .ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ ٞٓ ٚ ٍبسيس ٞٓ افشاد اص )دسصذ 0/3(
 يص٘ب٘ اص )دسصذ 05( ٘فش 1 ٚ ٔشداٖ اص )دسصذ 91/2( ٘فش
 فبص دس ذ٘ذيوط ئ ٍبسيس يتفٙٙ صٛست ٝث اَٚ فبص دس وٝ
 14 ٚ ٔشداٖ اص )دسصذ 71/9( ٘فش 7 ضذ٘ذ. يٍبسيس دْٚ
 صٛست ٝث اَٚ فبص دس وٝ يص٘ب٘ اص )دسصذ 03/1( ٘فش
 .ثٛد٘ذ ضذٜ يب٘يلّ دْٚ فبص دس ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ يتفٙٙ
  ٘فش صفش ٚ ٔشداٖ اص )دسصذ 13( ٘فش 44 ٗيٕٞچٙ
 دس ذ٘ذيوط ئ ٍبسيس اَٚ فبص دس وٝ يص٘ب٘ اص )دسصذ 0(
 44/7( ٘فش 12 ٚ ٛث د٘ذ وشدٜ تشن سا خٛد ٍبسيس دْٚ فبص
 دس وٝ يص٘ب٘ اص )دسصذ 32/5( ٘فش 82 ٚ ٔشداٖ اص )دسصذ
 تشن سا خٛد بٖيلّ دْٚ فبص دس ذ٘ذيوط ئ بٖيلّ اَٚ فبص
 .ٛث د٘ذ وشدٜ
 
) هقدار هصزف رٍساًِ ٍ ّفتگي هصزف عيگار ٍ قلياى در هصزف کٌٌدگاى در هزداى ٍ سًاى ؽزکت کٌٌدُ در دٍ فاس 3جدٍل 
 هطالعِ قلة عالن خليج فارط، تَؽْز
 2فاس  1فاس  
 سًاى هزداى سًاى هزداى  
 *سيٍبس دس سٚصتؼذاد ٘خ 
 01/33±5/84 41/82±0/197 7/33±2/18 41/37±0/35 ٕٞيطٝ
 1±0 2/9±1/63 0 3/90±0/975 ٌبٞي
 *لّيبٖ دس سٚصتؼذاد سش 
 2/30±0/11 1/46±0/221 2/72±0/480 2/37±0/632 ٕٞيطٝ
 1/75±0/312 1/33±0/333 1/51±0/451 1/72±0/591 ٌبٞي
 **تؼذاد سٚصٞبي سيٍبس وطيذٖ دس ٞفتٝ
 
 3)57( 9)13( 3)24/9( 71)23/7( يه سٚص
 1)52( 4)31/8( 3)24/9( 12)04/4( سٚص 2-4
 0)0( 61)55/2( )41/3( 41)62/9( ٞشسٚص
 **تؼذاد سٚصٞبي لّيبٖ وطيذٖ دس ٞفتٝ
 
 34)05/6( 11)37/3( 311)34( 44)34/6( يه سٚص
 71)02( 2)31/3( 011)14/8( 23)13/7( سٚص 2-4
 52)92/2( 2)31/3( 04)51/2( 52)42/8( ٞشسٚص
 ا٘ذ.  صٛست تؼذاد (دسصذ) ٕ٘بيص دادٜ ضذٜ ٞب ثٝ دادٜا٘ذ.      خغبي ٔؼيبس ٕ٘بيص دادٜ ضذٜ±ٞب ثٝ صٛست ٔيبٍ٘يٗ دادٜ*




 دس ثٛضٟش استبٖ تيجٕؼ دس بتيدخب٘ ٔصشف ٛعيض
 ٗيا ثٛد. دسصذ 81/9 ٚ 82/6 تيتشت ثٝ دْٚ ٚ اَٚ فبص
 ٚ 62/4 اَٚ فبص دس تيتشت ثٝ ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ دس ٛعيض
 ثٛد. دسصذ 12 ٚ 61/2 دْٚ فبص دس ٚ دسصذ 03/3
 ٚ 0/4 تيتشت ثٝ ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ دس ٍبسيس ٔصشف ٛعيض
 فبص دس دسصذ 41/1 ٚ 0/7 ٚ اَٚ فبص دس دسصذ 91/7
 ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ دس ضي٘ بٖيلّ ٔصشف ٛعيض ثٛد. دْٚ
 5/2 ٚ 31/4 ٚ اَٚ فبص دس دسصذ 5/8 ٚ 31/2 تيتشت ثٝ
 ثٛد. دْٚ فبص دس دسصذ
 دس بٖ)يلّ ٚ ٍبسيس اص (اػٓ بتيدخب٘ ٔصشف ٛعيض
 ثٝ ٘سجت ضي٘ ٚي وطٛس ٔتٛسظ ثٝ ٘سجت ثٛضٟش استبٖ
 ٔغبِؼبت ثب جٝ،ي٘ت ٗيا است. ثبلاتش وطٛس ٘مبط طتشيث
ي ٕٞخٛا٘ است، ضذٜ ا٘جبْ ٙٝيصٔ ٗيا دس وٝي ٍشيد
 دس ٍبسيس ٔصشف ٛعيض وٝي آ٘جبئ اص ).51ٚ  11( داسد
 تفبٚت وطٛسي ٞب استبٖ شيسب ثب ثٛضٟش دس ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ
 تب بتيدخب٘ي وّ ٛعيض دس تفبٚت ٗيا ٘ذاسد،ي چٙذا٘
 ص٘بٖ بٖئ دس بٖيلّي ثبلا ٔصشف اصي ٘بضي بديص حذٚد
 بتيدخب٘ ٔصشف ٛعيض ٗيٕٞچٙ است. استبٖ ٗيا دس
 ٞٓ ٚ ٔشداٖ دس ٞٓ 1 فبص ثٝ ٘سجت 2 فبص دسي وّ عٛس ثٝ
 ٔٛسد دس ٞٓ وبٞص ٗيا دٞذ. ئ ٘طبٖ وبٞص ص٘بٖ دس
 ٚجٛد ٗيا ثب ضٛد. ئ ذٜيد ٍبسيس ٔٛسد دس ٞٓ ٚ بٖيلّ
 است. ص٘بٖ اص طتشيث ٔشداٖ دس بتيدخب٘ ٔصشف وبٞص
 ٔصشفپيبٔذٞبي  ثٝ ٘سجتي ػٕٛٔي آٌبٞ صيافضا
 اص ثبضذ. وبٞص ٗيا دلائُ اصي ىي تٛا٘ذ ئ بتيدخب٘
 ٔصشفي اجتٕبػصضتي ي ٘سج وبٞص ٍشيدسٛيي 
 دس سٚ٘ذ تفبٚت اصي ثخط است ٕٔىٗ ص٘بٖ دس بتيدخب٘
 ذ.يٕ٘ب ٝيتٛج سا ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ
 اص صيث ٗيبٍ٘ئ عٛس ٝث ثٛضٟش دس ٍبسيس ٔصشف ٔمذاس
ي وطٛسي ثشآٚسدٞب ثٝ جبًيتمش وٝ است سٚص دس ٘خ 41
ي ثشا ٔغبِؼبت شيسب دس ضذٜ ا٘جبْي ثشآٚسدٞب ضي٘ ٚ
 دس ػلاٜٚ، ثٝ ).71ٚ  61( است هي٘ضد ثٛضٟش، استبٖ
 ٍبسيس ٔٙظٓ عٛس ٝث وٝي ٔشدا٘ دس ٔصشف ٔمذاس 1 فبص
 است.ي ٍبسيس ص٘بٖ ثشاثش دٚ ثٝ هي٘ضد وطٙذ، ئ
 ،2 فبص دس بتيدخب٘ ٔصشف ٛعيض وبٞص ثش ػلاٜٚ
 بتيدخب٘ ٔٙظٓ عٛس ٝث وٝي ٔشدا٘ دس ضي٘ ٔصشف ٔمذاس
 دٞذ. ئ ٘طبٖ وبٞص ،1 فبص ثٝ ٘سجت وٙٙذ، ئ ٔصشف
 وبٞص، ٗيا وٝ سا ٝيفشض ٗياي حذٚد تب ٔٛضٛع ٗيا
 شيثأت ٚي آٌبٞ صيافضا جٝي٘ت دس احتٕبلاً ٚي ٚالؼ
، 51( وٙذ ئ ذييأت است بتيدخب٘ ثب ٔجبسصٜي ٞب ثش٘بٔٝ
 ص٘بٖ دس ٍبسيس ٔصشف ٔمذاس ٚجٛد، ٗيا ثب ).91ٚ  81
 ٘طبٖ صيافضا ٔشداٖ ثشخلاف 1 فبص ثٝ ٘سجت 2 فبص دس
 ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ ٔصشف ٔمذاس ٗيث تفبٚت ٚ دٞذ ئ
ي سٚ٘ذٞب ثب ضي٘ سٚ٘ذ ٗيا است. ضذٜ تش سً٘ ٓو 
 صيافضا دٞٙذٜ ٘طبٖ وٝ ٔٛجٛدي إِّّ ٗيث ٚي طٛسو
 ٌزضتٝ ثٝ ٘سجت ص٘بٖ دس بتيدخب٘ ٔصشفپزيشش 
 ٔٛسد دس ).02ٚ  61( دٞذ ئ ٘طبٖي ٕٞخٛا٘ است،
 دس چطٍٕيش ٘سجتبً وبٞصثشخلاف  ضي٘ بٖيلّ ٔصشف
 ٔب٘ذٜي ثبل ثبثت ٘سجتبً ص٘بٖ دس ٔصشف ٔمذاس ٔشداٖ،
 وٝ سسذ ئ ٘ظش ثٝ ،ٞب يبفتٝ ٗيا ثٝ تٛجٝ ثب است.
 طتشيث تٕشوض ثبثبيست  ٔي بتيدخب٘ ثب ٔجبسصٜي ٞب ثش٘بٔٝ
 بثذ.ي ادأٝ ص٘بٖ ثش
 ٘سجتبً ضشيس ،ثشسسي ٗيا تئحذٚد ٗيتش ٟٔٓ
 ٗيا شيثأت ثٛد. 2 فبص ثٝ 1 فبص اص ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ چطٍٕيش
 ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ حجٓ وبٞص ضىُ ثٝٞب  يبفتٝ دس ضشيس
 ٞب شٌٜٚ شيصثشخي  دسٚيژٜ  ثٝ ثشآٚسدٞب دلت وبٞص
 وٓضٕبس  ٍشيدسٛيي  اص است. دادٜ ٘طبٖ سا خٛد
 ٔحذٚد ضي٘ سا سٝئمب أىبٖ ٞب ٌشٜٚ شيص دس ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 وٝٞب  دادٜي آٚس جٕغ ٜٛيض ثٝ تٛجٝ ثب است. وشدٜ
ي ٞب تئحذٚد است، ثٛدٜي خٛداظٟبس صٛست ثٝ
 ثٝ ٔشثٛطي فشٍٞٙ ٔطىلات ضي٘ ٚي بدآٚسي ثب ٔشثٛط
ثبيست  ٔي ص٘بٖ دس ٛظخص ٝث بتيدخب٘ ٔصشف اظٟبس
يفعَي                                             ىاراكوّ ٍ                                           /زْؽَت رد ىايلق ٍ راگيع فزصه عَيؽ493 
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سد دسٚآشث ضيعٛ ٚ ساذمٔ فشصٔ شظ٘ذٔ .ذضبث صا 
 ييٛسديشٍ ايٗ ٝؼِبغٔ ٝث ضيعٛ ٟٝجاٛٔ غيش َبؼف 
سبپ(ي)ٛ بث ٘بخديتب ٝو ث ٝظٛصخ سد ٖب٘ص ٚ ٖبودٛو 
ديٜذ ٔي دٛض ٘يض ٝتخادشپ٘ .تسا 
ت٘يٝج ايٗ ٝؼِبغٔ ٖبط٘ داد ٝو  فلاخشثضيعٛ ًبتجس٘ 
لابث يفشصٔ ٘بخديتب سد ث،شٟضٛ ػٛ٘ يذ٘ٚس طٞبو ي
ث ٝظٛصخ سد دسٛٔ ضيعٛ ٚ ساذمٔ فشصٔ سيسبٍ سد 
ٖادشٔ سد ٜسٚد دسٛٔ ٝؼِبغٔ دٛجٚ .دساد ضيعٛ لابث ي
فشصٔ ّليٖب ٚ ذ٘ٚس اضفايط يفشصٔ سيسبٍ سد ٖب٘ص 
صا ديشٍ بت٘يج ايٗ ٝؼِبغٔ ٔي .ذضبث ٝث شظ٘ ٔي ذسس ٝو 
ٝٔب٘شث بٞ يَشتٙو فشصٔ ٘بخديتب سد شٟضٛث بثيتس يثش 
ٚس يٖب٘ص ٝث ٖاٛٙػ يه ٜٚشٌ سد ضشؼٔ شغخ ٚ شث 
ٚس يّليٖب ٝث ٖاٛٙػ يه ضيٜٛ فشصٔ ٘بخديتب ٝو 
 يتضصػبٕتجا يشتٕو ٚ مٔيِٛيت ثيشتط يث ٝظٛصخ 
سد ٖب٘ص ٚ ٖب٘اٛج ،دساد ضوشٕتٔ .دٛض 
 
يًادردق ٍ طاپع 
 صا اس دٛخ شىطت ٚ شيذمت تتاشٔ ِٝبمٔ ٗيا ٖبٌذٙسيٛ٘
محت ضوشٔ ٖبٙوسبو ٚ تيشيذٔيسبٕيث تبمي  يبٞ
 ٚ يشيسٔشٌجيّخ ي٘ٛفػ ئ ْلاػا سسبف  .ذ٘ساد
 ٗيسٚبطٔ يئبٕٙٞاس صا ِٝبمٔ ٗيا ٗيٚذت سد ٗيٙچٕٞ
صٞٚژپ ٝؼسٛت ضوشٔ  ي٘بٔسد يضصٛٔآ ضوشٔ يٙيِبث يبٞ
جيّخ ياذٟض .تسا ٜذض ٜدبفتسا شٟضٛث سسبف 
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Abstract 
Background: Based on previous studies, tobacco smoking generally and water pipe smoking particularly, 
have high prevalence in Bushehr province. This study is a new analysis of the Persian Gulf healthy heart 
study with goal of determination of prevalence and pattern of cigarette and water pipe smoking in Bushehr 
province. 
Materials and methods: A total of 3735 men and women aged 25 years old or higher from three districts 
of Bushehr province (Bushehr, Genaveh, and Deylam) were participated in the study phase I in 2003, from 
which 1833 persons (49.7%) were participated in the phase II 6 years later in 2009. Demographic data and 
pattern of smoking, either cigarette or water pipe, were collected with personal interview. Gender specific 
crude and directly standardized prevalence of cigarette and water pipe smoking was calculated for both 
phases of the study.  
Results: Prevalence of cigarette smoking were 11.9% and 7.5% for the firstand second phase, 
respectively. 21.6% of men and 0.4% of women in the first phase and 13% of men and 0.7% of women in 
the second phase were cigarette smokers. Prevalence of water pipe smoking were 17.9%  and 12.9% in the 
first and second phase, respectively. 10.7% of men and 25.8% of women in the first phase and 7.1% of 
men and 19.05% of women in second phase were water pipe smokers. 
Conclusion: Water pipe smoking in women in Bushehr province was significantly higher than other non-
southern areas of Iran. More studies are needed to determine main causes of women tendency in water 
pipe smoking in southern provinces of Iran. 
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